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¡'jiríif'ífiiiiír.ir, y r 
- n i lí;!> (;::,n>íí.uH i1! , T n í ¡,i: ; - í m l ) u l i r . ^ i ' i f } 
o í f c ^ t n L í'.th ó i ^ i i - ' i ohi^.^t^í ! ri'j / • • »ítnon 
o l i n u n i ' . l n i ' . i-- ' , : lr i l . j l , S^ j f f i l i oWili! | l93 
- i q :>¡ 9 U ¡ i .-:'>I(:H!I'.:.I';!C|:Í ^ J g J 1 I l J t ^ J l ' ' O l g o i 
dr fmaia jMrfM' . ÍM' in f l> lMf i« .8L«< ' i i l to j mUi i laii< r i l > ,. i i inmn • a . ^ . ^ . w ) ^ . . ^ u » , ^ , ! . . . . ^ — ^ ^ ^ ^ — — , , ^ 
So « i « c l t a M r t £ M M ° » M k v M n ^ l j W n ' ^ ) , ^ ^ ] ^ é^flM ^.^ip^io «.,í).iifot 50 ¿C^M^" «tHfaabrf-'iaB^biiKrfftfie 'Itóerúríiri 
,, , , , , , j í molió reaj linca para los auscriloret, j ! ún real lirfea'para'Tos qua iio lo seau.' 
• m i [f, n /n nim^Mil. I t -iiiO L ^ m í i v nhti'nnñ—ni;; f-;fl r:i'-i>-| ;—iciri el r' • ';, i in: li i¡ ' y;, m .;,,.t i ., f j . i i , .,; . . „ i | ¡ \'>\ rr1-
•m'M'w'ífeiíSf f i í / ? * ? eJfw'fir fr,f!fii¡M ',f--^si'<m-
¿oñseríár 'toiÜHettnei colecaoñad i< irii'euíiiriiiiitn.'é g a r a su:>ncú'«íiermú' 
lü l 10(1 il I? ít.U'.';i ',3 ' .1.1 9 b S I M l l » ' ! I>l: l - ¡ll1 i M ü i'.í, .;;•',,'! 
- "PM^: l ! í5 ' > í f )F i©l ' .4 l>. ' l , «J 
- Í 5 1 Í 3 í l sl> n ^ n o , olü ' jül l ••.> 
• .S. M , la. Reina nuestra Ser 
•i . l io;) 
de ta-
portanle s a l u d . 
\ l C t t e U M ílt>| . OdB.' l-VJ Tl í - . C I i . > 
n<il;>».A( ui 'üt* Í;J 'ib Itrjití'i'.í'ui 
o l í ; u o b i i i O t m g . ' í u l ¡a a n í l 
- u « bl i . i ' i í t<úiBii i<rl5.ul . i iJi i; í ">¡i 
tifa ' ¿ i ^ n m w m é m s M ' S s s f é i 
.'.)i:í .'M;rt.')ij(jr.¡ ífHíinw-i'í' ir. 
Can rfú iones tojo ¡as cuoícs An 
•i?* aii iniiiiift». ' 'J .»:; / I " ; ; 
curse a pupltca subasta la. co 
"•''ftie/ía 'cri/fé ÍÍÜ¿ÍHO»M!Í/ So%W»-; 
s i ' í o s d b ü o iü •».;;;¡';¡;i ic. ,oiI 
0 ¡ . | 1 - E l ^.oníratista se ol.liga i con-
dácir i"caliaíloile y vuellá/yesJo 
SlaYátiuMO1 a* S^iig'ún;'Ía'''có,'rresp¿'ii'-
Wé'gáa6s,(án;e'5{cfepl(S'ioii'Uain¡ng«na 
ehw ii díHribiryeiKlo. ett'aiiclriosilO 
loa jjáquéleSj.dírifiiJQ»..^ íniJ^OTflr 
y,''íp.vfi¡pf!.'1í,h8 i¡ve':.íl,!,¡tllt's 
_p,a5lan [laru.ciroj ileslinos. , 
2," 1 Lo'dístiiiK-ia i|ue oompr^a-
<té ¿s(a cómiuccii'n,''el"liémpo "éri 
'!<jaV:Uul)b1<séV rSéVtriAVy lüS'IrnfoS 
'<ie ghltad'a'f'sári'ila (•n',lo6,:|(ueb!«« 
!d»)i (rénailo y «xlr^Dlnay sc .lijniife'u 
-eJcinlineracio Vigcfllp s i n . perjuíoia 
-dp lq^altoriiciafiea J j j i c . q n .lu, «ae^ 
«jyo acupr.ile la.Dirección por c o n ; 
siiíorarlas'convtnientes a l surviLio. 
' 3.' Por les relrs»>'.« tuja» c a u -
cas no SB jiist¡li(]iiL>n ilabiilamenlc, 
se exigirá ni cbíUraliatu en el papel 
'ó.orrespóndiento la mulla de veinte 
n'olea.; vellón por cada cuarto de 
(liara;,y (A ja/tercera Jalla, de esta 
^sp^ci^podrá-roscjndirse.ol eontra-
lo, abonando, además.liicHo coniia-
listalós'pefjüicióa qué se originen al 
[Í¡Mo:':-':"! 'h ••'c" c: 
'- '•i ', ' ' ' 'Pars'íil 'buari desempeño üe 
(aW inimluaeiop ibahenialanelr ?.e.ti 
oflfttóV s!|% t ^ á é m i l t i i f fb J89¿í¡ Jft» 
c-al!H,l?¡/1ili'flPíflf68,«tl)9(1?f,i,ffl-Aíl?» 
puntos mas convenienles de -la lí.-, 
neü. a 'juicio ^dql Adininulradcr. 
í'ríWc'ijíál M G A A ' W t l o l 
-«W* «é'líiíliflicia'íf^m^Vñ'hMttf 
que los coHillíkoréS ldé l í cdyrosi"' 
pondencid sep»i>¡le«r >j éacriüi)'. 
Ssfá rf«pf)i|Mbli* eliSpüff»-1. 
ÜfíH fte ),?.:iFW?.sfifvÍS'<!ft:.?9í!JlU5ni 
eslsdo de. Ia« maletas en que se 
conduzca la cbrrespondencio, y de 
p f l u w i v w d o ' T a ' b S U i d n e f 
Ü'étóriiírií!' «'i^1'-!-^- ?f' sllsV l»!» 
9< ^r6lt*lfgtftiAjf'd«'li!8ftWp 
tiíbilcDrieUos'iOTííaordiritriostfdofc 
»<irjlftioi/|ue (wjjnnan.^oobrft^douu; 
M m % % ¥ F % y M ? t ' > < , > . «=> 
.8 . Si por fallar,el contratista, 
a cualquiera qe Tas condiciones es-
tÍjluí¿^sH'ó[,TVrogásen'',tiSíJii/Hl68,S 
lá'AWnitfistrieli*, feH^ '/iarííel 'fé-' 
sííJiroientcíi f odia'íjarebr-EU W' 
cion.icctrilra la:¡tibozk> y .'jliiéBe'a da 
aquel. ':í'.i:|i 
rematada la conducción,su sa'lisfa,-
i -VU S J e M U I O f i ! . . y l '¿«IffIW ,< ) ! ! 
ra.por mensualidades • vencidas en 
afiiís cohlado's1¡lesdi)''él,d¡'á'',eti \ju6 
défprincipio el som'cio i- cuyo dii 
S6-lija..rá: Si, ,cc«Jiufl van i ¡la rspiitibar 
.cjqft.superi.or ^Ja^ub^lLiij..., nf,; , 
,.. VI;.)-, iTa 's uiese^ antes, de,fyiifti; 
Lrtilitíta á la Adinini.slracion princi* (i •.•.¡x-tu:» m; ,.-"i;^-' '>•' >.•» pal re^tteciiva,, a (ni de"f](iq con 
oporlVinid'aii' pumlá1 p?¿cetJorse,"á 
nueva subasta; pero si en esta épo-
ca existiesen causas que. impidie-
sen un nuevo remate, el contratis-
ta tendrá obligación de continuar 
por la tácita Iros meses mas, bajo 
el.misino precio y condicionas. 
12. Si durante el tiempo de 
cs'e .conirato Tu'ose necesario va-
riar' en parle la linea áesígnái'á 
7 'IliVigir'lá" cófresjiondéd'ciá '^rjlr 
otro ú otros püntoíí serán do cue'n-
i<r.¡.::.,iiu i';:> . i . ' 
-DD.) ' . . I I . I . I Í ' I , : -. W I . J -t-iu l ! 
ta ^ehcan tramita .'tosi^astoáqúéiet»'! 
tijíjUqracjjn ogasi/jpe, ijn..derecl|p. 
número de las ennedifiones so au-~ 
oil;-,ítj vi) 'ÍÍ . ) ' , . ! ,n . or;i;jpí!0*)'>'i mentase o resultare de la variación 
,ali'rá'íílo '(¡WmfiUCIDÍÍ''de''disiá'n'-' 
joiWÍ'-ér-'Golíierfib 'dSferitn'inár'á ¿t> 
ahw3o;o rel)tja¡de''ib'',pírte léOrfeí'; 
fmpdií n le ;dédar^ igDac ¡ ( ir i , ár prb-( 
ej ¡coj^lra^l^^e^f^^conteftpr ¿en-/ 
tro, del. término de los quince dias I s i j . i . ! (..luvij'i; i» « s ' i i i H i w y a i j . siguientes ol.en que se le, dé e l 
M & A a S W i / V ' Í ^ T ciSli? 
mn»;e|i-«tííVÍSiolii'oiKli>haéV(i!,lliiéí' 
(inelBO!Íádoptp;;cii,eDso;dobeg^lira* 
queda: pAsGobjerjio el- deíeehoai^Oj 
aijbaslii.T/.jiijeyaniento fjd^r.vjpio ijf 
qY.e,)8ei.l.ra[ta|. ^ i Jyiljie.se .jiec^si^p^ 
de Suprimir la l/nea,. Vi Gobioraó 
avisara al contratista con un mes 
áb HKlfcipicíiiH'^orV qüo1 retire el 
•it^iei», 8Íri','^e'Vé'«ga''iest,e? deféiS 
eko\4 i^deininiza'cioii. u •.m'-'ó\}'«>í 
oM5;-iL»<ufaAti ie'oíiurieioráTin Ui> 
Oflcsia ,y,-Boletín oficial Ao. loipro.TNÍ-
dia de Leon.jpo.r fajltftnfgeiMpf 
acostumbrados; . jutondrá-lugar ante 
el Gobernador deja misma y Alcalde 
J?v.§?.teM.fi;.«'s.l'fl<>.?.v'lp:.lwA!!IS¡-
nidradores do Correos de los mis-
amos pnatef„ol;d¡a; 25 del ^oftwií.iita 
roes, á la licita y en el, .local que 
señalé jicbá'AuUirid'fííi!'''1'' 
' i VÁ! ' 'Él lip'q'niimmó,'|iar!ii(,éf 'rií 
tótó'-iiirS'ta tísniitlixi .(lé"sftíi'HJiítí/l 
¡•'enles'velííirnniloleS^inóipmdienild 
admitirle proposic-iumque ifxceib 
doiftsls.Stt.maw!; ¡¿ ,„.,(,.,: z - r j i u n ^ 
VÍCIX rfífaipresAntai;?^ f f i p p 
fiÍl|ido,r, sei condiuioaiprccisa,,de-
positar previamente en la Tesorp.ría 
de dicha provincia ó. en ía.aiími. 
nistracion de rentas de Salnguii 
tomo' dependencia de la Ciija ge-
neral de' Depósitos, la 8iima<h3 selél 
cientos reales vellón én, kcolálicgi 
ó su equivalente ep,(ilulo3,,dO|,la 
.Ueuda i|el Esladq;,)a cual,;coi)cli!j-
.dp^fl ..acto ide|,,rem«lé^ será, de-
vu.efta ^ los inlerqsadps J' m^nos'fá 
corréspoñdienie 'al mejor' peaitót', 
(Jue qóedatá 'eri- Üe|i6i'¡iff"part' !g4" 
l&títVia slirV!l'io':.f í ¡ b o " V f i ' o l í l i * ¿ ' ' 
hi«ft;í»re'Biii;T«í..B' dih • n m m ? " 1 ' 
'16? "'Láá •pfflfló,ili6!cHi.*,Jb WHHári'i 
en pliego«¿gftttiIS1, •''<xlf''''esaiiilb'sé'1 
Pft' Ifitff l.?iiW,1! ,^¡)l'.,':0P;-,l!li:sí<'f l i -
cili)j>lo,r;seiCijrpp.fi,'ini.'leifi.i p r ^ t a r * ) , . 
fiqüiPbii,|a fa, iiftííj'flo..fl."t,qf ¡7,ail.a,\ 
PjlifMi!? •.'S ..**,' t3..i)<!0 J W . , 
el depósito pretj^do^ii^lgjsonijic-; 
cion anterior, y una certif icación 
expedida por- W A-lóaldc del pueblo, 
' £ { 1 ^ " ÁBl M P s m t o . • ¿ t e 'o 
c|u,e conste.su aptitud legal, buejia 
coBdíicld y'queVuíñ'tircoft íocursos 1 
jKíl'1 dijábrififottiV1 el"' sVf\:l'l!i¿vqú¿, 
licita. « A 
alciones lian de quedar precisamen-
,-íii'jta i.ui :JJ ) , ,« ;IÍ ."¡J) y m ' , ; tía te en poder del Presidente de la 
teHor'* la'lijWS'pari'ílai*píindipró' 
«Notoi í..unan'v'eti;eMreg«iltrs;iW): 
p«díánnel»r»i[ie»al¡mir)!) « . ¡ i . . . . , J 
"ISc!) Ifána, Sí tender <l<\s p'rCpoií-
abww ss.^b^rvacó, lifCór^ul^ . j ^ . 
^ " f t ^ f o í s i l > n i ' ) l ; i i , ' i , f ¡ i ; í ( ; i ; : 
vice 
¡ibr' 'él'"jiféíio 'S i rdále» 
¿fenublfc'í, í)ajo:los"<;bíidie¡onea cóh-
»letrtdé»;éa el pliígo íprobaílo por 
•Bl.;M:tWI,.í;, V ,. > t í ; ; , ' í 
,¡<8iTod* i ¡pyopnsióino r; q'iio, do «í 
bal,'.'! rpijacigda :e(i:,,q4lo>Mérui¡no«„ 
4 WA^'^-í'.ffl^iifrW^AsliW'' 
ralas; condi,cci6n'áles'j será d¿sech¿-
^ DI, V O l í i ^ / r i í l , : : / !i!> IÍO.: , . ' j . ) 
" 'ti , ' Í b ¡ é r < o s > Í ! ^ e ^ ; ^ / le¡ ; 
db<'pmiticrániéAllie¡ («'"exibÁ^erá el 
sctíridél ícmntaj 'decliirártdoiio ¿«ta 
es.) fa ver ;<ltIo<nej'or; {iqalóiv; •hn pert 
« ! « • « ^i^. i ip ' f l t i í f iy») w t t t o t * 
RarA 1(!<f,u*!iW fS?}i/il'í:'.'fi.,!í9«|j|,?,»T 
niei)te el expedienlp al títiliierno. 
' 20. ' s i ¡(á.'ia cópípiraciori dé 
tírp^M ' ' f t s 'd l lá^ "ig'áat 
tñtin'tíí'behclftiWái'TIoi ¿''mtf»;;;sé 
abfrri 'én'el ' aclo<'t(ií«ya' liíitatioo 
á iBüIrbzipor'otpaciondaimedia borá 
li) iiuiiíiuinisj a u p £ » ' 
i l 
pero ido entre leí aulorai da fui 
propuettns que bukleien eauixlo 
el empate. 
21 Hecha la adjudicación por 
la Suporioridad, «6 elevará, el con-
trato á escritura pública, ^jondp'de. 
cuenta del rematante loa gastos de 
su otorgamiento y de dos copiti 
simples y otra en el papel sellada 
correspondiente, para la Dirección 
general de Correos. 
22. Contratado el servicio no se 
podrá subarrendar, ceder ni tris-
pasar sin prévio perinito deróo-j 
tierno. 
23. El rernate quedará '»njct<r 
á',',lb lúe previene f V t i ^ í * ^ ! } ! 1 
Real decreto do 27 de Fobrrro da 
1852 , si no cumpliese las- conili-
ejonea, que ..deba llenar, ¡BVÍiiíln 
ctorgamienlode la escrilfirf, (í jra-, 
pidiese que.esta,longq efecto en el 
término que se lo señalo. .. , ; Í : ¡ I : 
' Y se anuncia al pública pdrá1 lis"' 
que deseen inlercsarié iín 'la'siillpstá 
puedan hacer propoiicioñét'citcite '6o 
biértió dé protíticiacldiá 'io"detcor'" 
rieiile y hora de las' iST.tfi la'\nakc!na¡* 
if'en'ta"casa' cohíisteriat¡le Safáguii' 
el mimo' diá: Leoii ' i'ti'tfii' Eilero'Wt' 
t m i ^ B n k r o ' ifiü; ' '"! '."'•^ ' 
n I:.H¡ ( i ' i : 
, . Mm., 1.6. 
''iV,V>- hjL'.t'.ri i i s . i ' i r io? •uiti 
publica^ por S e c r e t a r i a , f ^ t ^ 
rfe Xfrae^ftrf ^ / fmb w dice. 
lo siguiente: . I / S I : 
•"¡'•¿Dídi "cáeíiiii' í A Ü i u 
Sr. C o n ^ , .Altpn)ii;at solicir 
lando' se ile indtmoic^ lafti á e 
tercias decimales^quíi1 suecas* 
percibía pór éb ieñoríói de ¡'As-
torga ' W ioi-1 iitlébló»,JlStf»VitliP 
m a ñ a n . Palacios de Fon((ícWá¿ 
l^iriétóy.!''Viila|alte¿'6s:, "Vi l la r 
Mazarife, .Valderas» Cazanue-
cos, Fonlecha, Villahorhate) 
Losada, Fresnedo y Villaéslrigo, 
de" esa • |irit>vincla>; • loé del des-
po|>1ái3Q 'de; Ti l^ i t ié ló; . Roalcs j ; 
Cabezón de Vaideraduey de la 
d é , V a l l a i ^ i d j , y. ^osi d é y^g* 
peí , ,San .Esteban',,del fMolar, 
Gaa^róvendev'Golpejobés - y dea" 
poblad») dé '"8lá; , l ' J«ir t i ; ' tí 
li»n»i'w»^ *ff^!»i*i í« ' i íW«iff ir 
nizacion esprejad*;. qw.?* 
han tleterminadoJosipuebloa j 
despoblados que componen el 
citado citado i Conildersndo «jua 
se ha ¡uslífícado la c u a n l { * ^ é | 
las esbécies d iezmadí í , ' ' ya por 
medio de tazmías en nnpívpun- . 
toaren p t .As.^or ffifflt$iy«ffl*'f 
ciones de las . t lun ta*a^es^n .a ' s¿ 
y en otros por cwñfica3os;-de. 
colección, c o m p r ^ ^ ¿ ^ ¿ c w ^ | ! ^ ' 
tazmías y graduaciones: Consi-
derando (¡ue igua lmcn te í e tiari. 
¡uslificado loS ' precios de diciia? 
especies, 'y por ú l t imo -que-se 
tóin '-'d'édbciiib !Ías''tfeár'gás".,Jnúe'' 
gravitaban respecto-á-la- pres-
/tící^,'dér''paélilo>,^¿cSia;'''Má*r'^ 
ntíín>t/w*i^. *'jímjH)ti H i t u>¿T¿i.íÁ<.:f ¿I nii 
ta, y además el 6 por 100.de 
' fn í torcmtesr la^3í i f f ia- f l¿- lcon-
formidad ; con «11, diclámen '• (ts-t 
!caly y'''lo1 propUéstb po'r,!el''dei; 
j p i W i ^ o t o ' i l t f ' l í ^ ^ ' i ^ I l f f i j ' l i í " 
jrecónocido ' í í l ' i avor ' de 'ckicYio 
;da, fle,.24 ^j l? ',ijs'." ¡1; yéFaii'iiftj 
para,su «ap^talizacioin .al 9 pot-
l OOi y; deraásM operációnés1 cbnu¡ 
sigYiientes.tSlid qué ' éljinuft'icÓ' 5' 
V.' % 1 ^n'1 'c.íníi¡.lfeíl¿ntóíia^r,lo 
prevenido'en el articulo i ^ del 
4ft «lÍSftu P í « i .S|i ¡cpnqftaMdtyri 
to ' y;; efectos c correspondientes ¡¡ 
esperando sé sirva1 r'ei'rtitil-me 
t i n c''e}é'mplar' 'del' ' Baiéfitf • ffi 
q'úK' se inserté ei anúncío q u é 
dispone el referido, articulo.». 
¡ , ^ ¿ O j (gjj, sjt^.hqcf, not/Bf-io 
¡qs, j ! corr/ispp^itfttMi i s f f a t Q ' r 
conforme á ¡o,¡ prevenido hpdn 
14 •.• jAericionada t,•JuHta . ' d e ' i l a 
D e u d a . ¡Lvón ffb d d Enero de 
't'.'i"^!/. v ¡^í:ft»c-iti:t'iniii. S. . ' "i !:» 
1 • i ü l S T B R l Ó 1 'DB ¿A GÓBBBNACIOK/ 
• i'Sükecretaria.^S'egóciáiló 3.0 ' * 
' Remitido i informe dé íá 
Sección de Estado , y Gracia y 
Justicia del Consejo' de Estado 
el expediente de autorización 
negada por V . S. al Juez de 
primera instancia de Anteque-
ra para procesar á • Don Jiian 
Brabo, Alcalde que fué del 
Valle de Abdalajísi ba consiíl-
tado ,10. siguiente:' • , , 
' «Exetno. Sr;: , Éá|a(. Seccip.p 
ha.jeiarninado el; expediente ,ei) 
que. el Gobernador de la pro-
^rtéia * dé'1 Málaga'' há 'negado al 
3be»' dé pMHiérá 'instancia- dé 
'^nle^ner i ' I j i ' 'aul'oriza¿io'n; para 
¡jraeéíár S' tó ' . ' jJaan'Ó'ratp, ÁV-
^ I d e ^ue. jhíéMlel; V^lle de Ah-
dalajís en 1893, 
r¡%~tl ex-ATcíliía BraBS. Resulta i j preiant 
! I'v^Que en pílelo seguido por ; expedida por el Secretarlo del 
?i ' t , .5 j - .__¥?*í i . i . . / ' - _ • . „ — i — Ayunlareiento: 
'•. f:. . , 
.éí Cqntje^le los Corbos con un 
yeciio.jflét aquel, pueblo ' hizo'-
usó)'j' |o^nS medip de pifneblit'; 
de Un áltóiio dirígiddíí!¿n ' Maj'p'i 
¡de ^ l f ^ W é l / A I f a í l d f t D b ^ . 
J w ^ _ , í ^ D o ^ expresado Con- j 
"de, en el cual, á nombre y en 1 
y i r lud JAé', acv í rSb celebrado 
porfelfAyuntaiiiiemo cn'.'sesiijn 
del dia anterior,- .decía- e l . A U 
WWe "tfife* H^íibí '^eeih'ííi^dél" 
(s:itiil' . >A.o u.¿t( fliiiií i.íi.t-y/f-p 
pueblo habían--acudida-sol ic i -
Quejiljiguió la . causa ^sus 
' tVámitrs^y viéndose ' e l ex-Al-
calde t ra tadó como reo, sii> la 
previa au tomac ión del Gober-
nador, este, á instancia del i n -
teresado exigió del Juzgado 
después de haberse informado 
de 16s" antecedentes, que le pi-
r.Uiese -la autorización, suspen-
"<lí(tí<ftí-! tí "prócedirfiiehlo: ' . i : 
Qjie.jeJ. Juzgado ojó_aj Pro-
ti'ftJ6':'t8riféií6j',,i 'tikKi ea i^rr ' t r to í 'o r fláeaH quién 'opinó 'KÍue 
casa»;á,cau?af<|el. granianmen^,, no existía el delito de. latsMad' 
tb-!"de"3l5='poblácHíiff y-'(róinií^oP'-"'nnptrtado- al'-ex-AlcaHe,. pues-
ilos 'los*terrenos que tircuiidan1 lo que' con |os documentos; ex-
, el1' piiéMo' • • • f^mMl> H ; Cbíidé1 
bia. dispuesto rogarle, que ce-
A i l . 3 t i j . h i i . n i J . i;-!- e i j i i í f c 4«:<,ii 
diese a|,jc(jn^pi, o...,cpp^j iJUjViera 
por cpnvonie^le ¡ftlg.unos «ojia-
res.con el expresado! f in : ¡ ¡! .;,.,r. 
•Qiieiel Conde de lós'iGor-i 
bdsV 'pari "róbü'st'é'eet• «itfi prtiíe-
ba'V'iidaínáy 'dfe' y m & Í S l r "él titÜ 
c ío mencionado, pidió que el 
«leí Valle de Abdalajís d j ^ ^ r ^ 
tificaeipíi!,deliíMi}ie»!dóife qn.ff se 
íeCeria « l . 'contenidol del i ofició; 
pero'• no' ;rosuU»ndo' acta' algu^ 
lia " i é l S m k i ' ^ < á m 6 to'rSdii 
en. é f '^^J^^^Ü 
íia'ierse. celebrado, él acuerdo 
•¿•j •¿•.iiiWJibu r) ñu; fcjyf/'/ilJ.ií.i tt 
! W B S j 9 ? . ^ 0 í ! » 4 ' ' ' W ^ J S l i ^ 
C ^ r b p ^ e & t e .«WRHftiiWÍSM.':' 
nal icontrailD.iJuan grabo, ¡iui-
pUtándble Í elsedélitó . ^e 'false-
dad: ' •[•"•:-• 
&'":lil2u6I''reEíinvetii'dó' él ' actisa-
dó ( " M J"de¿eii'áió' 'mánil'éstándó 
U'.i .™IIKW;:*V (.-.lie: .!: ij':ilum V''.;.1!1 
que^el acper.()lo a,qiie).se había 
referiáo en su oficio era sier,!.^  
en todas sus , partes, y probó 
con documentos que el no cons-
tar acta de dicho acuerdo con-
sistía en que en la primera se-
sión celebrada por el Ayunta-
miento eri Enero de 185S se 
determinó 'que cuando algu-
nos negocios no apareciesen 
consignados en el libro de ac-
ias , se e n t e n d í a , a u e . í e hablan 
traíanlo y ¡ a c o r d a d o en . l o s . .ns -
pM/.ivos. iexpedi?nles; • por : lo 
ciial el a'iu!itd'"d'j''la ' piílicion 
'de'' terVc'nos 'fi'ará" c'düíciir1 "¿i; 
(libidos "• bahía patentizado la 
edüélfiüii ^ t ' a i á i f t d i y d a ^ a i i a 
i tamiento, origen de la cues-
t ion , y q u é ' á d é m á s Iá' áblici-
carácter pr ivadd 'qué ' ' éxctúWlíaí 
necesiitaTl "iliTla aüVóf izácí'on pa-
ra í i f t f t i f i tee t í e^Kftgíft^bí ' I 
Que el Juzgado' dictó aulo 
declarando ' ínnecésaria la au-
to expuestp. por jel ' Pr.pinotpir; 
pero consultada la»\peo videncia 
con,el .Tribunal Superior, fué 
revocada en el sentido de ser 
-in\iiw )_•.!! •.:;<.i...\!».M,;;'..I1ir.¡ y aisn,:i 
nec^ajnja^ Ja .. aptprizacipn., en 
bo, .al .dirigir el oficio sobre 
u lí acueriío'^ véráadéíó ' 'ó talsp 
A^ipridad; ^ministcat iya^, n 
ctiya vir tud el Juagado splicitó 
la autorización , . cufcnpliepclo:lo 
rtiandado pórí la: S'aperioridpd: i 
Que é l Goí ier i iádbr , ' cóti1-
forme con é l Ctínséjb -pírpviij-
cial , n e g ó la autorización, fun-
dándose ,. en que siendo cierto 
el : acuerdo adoptado; por .gl 
Ayuntamiento, por . ú i a s : ; q u e 
no constase en el libro dé-¡ac-
tas', n ó éxisté ' hecho' Vérdadt:1-
raménte jiislicia'ble "qtii "s irvá 
irle, liase al proceso criminal í i i -
leiiUiílo. 
,Considerando: . 
I ." Que no por dejar , de 
'constar en-el1 l ibro d é actas el 
hafiia 'consignado á ' continua- i 'dcne'r'do á qúe él Aicald'e ' Dbn 
cíon':de' la solicitud dé los 'ye- I i uan Brabo' sé'refirió én él'ófi-
finos, jr " allí ¡liis.mo se había j ció que dirigió al (ipridé'dé tos 
e^endiilo.,. .eL^.fue.riipi icon.p . Corbos, puedé cluciarsé. de. ja 
.rea)pic.pte.iaparecia,,en.;el ¡expft- existencia de dicho acuerdo, 
diente, según cerlifigacioit que ' puesto que este aparece consig-
i í ' ' e x ^ i é t U 'áé' 'tí' 
razón , con arreglo a, una re-
solución díclád'a' anleriormentf 
por la corporagion municipa!: ' 
2.° -Que í m f o evidente,, la 
existencia del aaierdo, no hay 
fundamento para acosar al A l - i 
elide del dfelito de' falsedad qi ié ' 
sé le .íropula, ^eh cuya opinión 
conviene el Promotor fiscal del; 
Jdzgafdo; :'' '' 
'. ' i ^ SeccipA opina que drbe. 
conGí-marse la negativa del Go-> 
be rnadW'ae 'Málaga .» • ' ' "'• •'• 
—YTiábiéridose dignado Si til. 
la Keína '(Q..P. G.) resolver de 
conformidad' con • lo consultado 
por la referida Sección, de Real 
Qifdefilio comunico, á : V . i p a -
rít 'fetf iritelígéhcia y efectos icón-' 
^¿tiien(es!',pios guarde, á . Y. Si 
muchos años.- Madrid 18 de 
íjWWeqibré de '1861. =:Tqsada( 
a.=Sr. Gobernador de la 
-3— 
¡¿provincia de Málaga, 
BP^ CETA HUM. 9.) 
Is i 1 •!• - '1$h >,K¡I .••:•> 
t M l N l S T E U l O BE LA GOBFaNAClON, ¡ 
'' ' ' L 'SuéttcrétarYa,—J\>ff¿cíiiit<í 3.*' ' 
•'•V: Reiliitido 'a Infoirihé^de 'lS 
j ^ e ^ c i ó n ^ t a d p ' 'y' .tíracii '''y 
Justicia del Consejo de t'sladq 
el expediente -de au tomac ión 
•lie'gád»' por ;V. S. al "Jüe¿ de 
Halciéiiáá'' dé la ' capital' para 
- .procesar á. p . Manuel López 
'•Vidal', -Administrador de la Fá-
br icá .de sales de Treceno, ha 
consultado lo siguiente: 
" : l •'«Exemio. SHí Esta Sección 
tj»,! éxaniinadó el expediente, ¿n 
que: el Gobernador de la pro-
vincia' de San tand í r ha 'negado 
jaez de Hacienda de la mis-
ma la autorización que solicitó 
para procesar á D. Manuel Ló-
pez Vida l , Administrador d é l a 
Fabrica, dei sales, dé TrÉcéíioi 
:!, ,Resulta: .. . 
í 'Que'con níolivo de causa 
istg&vaá;"cónlrá varios ind iv i -
duos' p'qt\ sustracción de cinco 
arrobas de sal de la, mcuciona-
da, Fábrica, y apareciendo (¡ue 
la -cerraja de la puerta que cer-
raba el pojo salobre se liábia 
'variado,' porque antes de la 
sustraccíóii de la sal que dio 
•origen &• la causa se abría con 
"í'tirna'fácilidad sin;necesidad (:-; 
llave', malidó la Audiencia d i 
Biírgos ,que se formase pieza 
sépáfadá j'ise''próc¿di'ese coriirií' 
el M t o M i X M o r de ')» • F á b r i -
ca" "¡ ' deniái '"empleados" de1 la1 
ifiisn&',' pór - ta culpabilidad que 
pudíerá restiltárlés' ¿' consecuen-
cia «íe la negligéncia ó abándo-
ríb ¿[tie 'por' su ' pa r l é ; hiibiese 
etr tí ligiláiieia - y' Custodia de 
lia sal encomendada i su c'ui-' 
dado: 
Qá'é en vi r tud del superior 
mani|alf> se dirigieron las ac-i 
tu aciones contra, el Adminstra-
dífr, y ^ dqf dependientes del res-
. guardo;. pero. habiendo pedido 
aquel, ;la nulidad .de .lasf(mis-
mas por no .haberse solicitado, 
la autorización; p ré r i a , cumplió 
el Juzgado con. dicho requisito 
respecto del Administrador, sin 
embargo' de no resultar cargo 
concreto contra el mismo,'pues-
to q u é las' sospechas de :déséuU 
d6" o falta de ': vigilancia re-
caian, según Id actuado, sobre 
los dependientes del resguar-
¿OÍ " • ; " : 
Que el Gobernador, con-
forme con el Consejo. próvinT 
c'^al, negó la autorización, fun-
dándose, : , , , . , , . j , , , , , , . ; . 
1." En la..inseguridad no-
ip)ri!ij.:«n„i,qt)je., .8e>v.en«QUtn)ia 
desde, aptiguo ¡la i.ptjerla. del 
HW» 4 / 4 M l & ' - & M i l - - V - . - ) V l M -
redep de, piedra seca que cer-
can el palio donde está el po-
zo, y por las cuales se: extrajo 
la/sal. :;..: ••• : . >,,i 
• S.V ÍEn ' que la vigilancia 
encomendada á los Administra-
dores se refiere á las á í r ibu -
ciones que! les' éstáta 'cohrerídas, 
relativas al-- re'éibó' !f'- distribu-
ción de las sales, así como'tam-
bién al pago' de los gastos que 
por estos conceptos se or ig i -
nen, y no al material cuidado 
de Janguardia Vide. djplips,! esta-
blecimientos, que„a tañe direc-
tamente á los empleados del 
résgúardó j los cuales óbrán i n -
'á'eperidiénte'mente, ' fecibiendó 
órde'n'es, del"'Comandante res-
pectivo. 
"::* Q-.jc'ía rc^pnTTír.Mü-
datí qua 'j»ti!i?:-4 ' • "•- . - r i t ¡ 
Adcninistrádór de que se I n l t 
por no haber puesto en cono-
ciniicnto de la Supenóridad la 
falta dé seguridad que sé ad-
vertía én ' la1 fábrica',' rio cotiS-
l i tujé un delito qiié deba 'ser 
perseguido por' lá Atitoridád 
judicial,' niuctíó menos lenién-
*iib'' ptéseute ' qüe las "par'edés 
siwodichat DOise ban arruina-
do'en'.estos últimos años, .sino 
que por su mala formación, 
debieron ofrec'ef la., misma ' i n -
seguridad desde el momento en, 
que se levantaron: r 
< Que en vista'de esta reso-, 
lúcion del Gobel-nador, , i quien 
ademá? exigió al Juzgado que, 
¡le." pidiera • autorización para: 
procesar; á un dependiente del , 
resguardo complicado en: la, 
i causa del Administrador), caso 
de .que el Juzgado • no;'.coneyerej 
deber inhibirse del conocimien-; 
to del, negocio por. falta de ju-
risdicción, dictó auto el Juez;, 
dé acuerdo ;Con.,el Promotor 
fiscal, * inhibiéndose,!,completaV 
mente atendidos los íundamen-i 
losi expuestos.- por el Goberna-
dor, y principalmente'Jo' disr. 
puesto! en el riglamento para 
el resguardó de , Us ¡salinas Ly, 
Real decreto de 4 de Junio de 
Que consultada la inhibi -
ción conj la¡ Audi,e,npia, quedó 
i \a elpclq.^1,.jarifo fyffitwjtf 
mandandqi djíjho TJriliupal su-
perior ^ue s^e , continuase el 
procedimiénlo' 'por tqd'ós1 sus 
tráiíii'tésV 'iéniSbiío pré&nlé :éi 
arircuic¡''i,7' del décícíq oVgSní;-
cq do • ¿bjiiVí^icefóiál'áVWatíiin|: 
ü a - f éi ' ; W ' ¿s;-de1;1 fáit-'éf 
1858'; q u é de jai intacta la ¡ii-
nsdiccion dé Icis iVibühalé's dé 
Hacienda para castigar las ónii-
sienes dé los empleados cúafif 
do estás coósliiuyéñ défilds c¿^ 
iiéxbs de contrabando ó: 'défra u-
dación. • 
'".' Visío 'él 'art' ' ' i 8 "¿fef ire^ta-
mentó de 25' de 'Abr i l dé fttt 
para el resguardó éspéciaf' 'dé 
las salinas, según 'él', cual''cór-
réspondé á dicha' fuerza custo-
diar las "Fábricas 'dé "sai1," sus 
pertenencias, espumeró's y 'sa'-
lobrálés, é' impedir' qü'e se ex-
traiga sal frauíiuiérilaménté: ' ' 
' V!¿lo el: art; ' í W déí iniíi-
m't» refjlarrienlo,' di i i ; ' 'previne 
'rtrA •'•-. '" •> r:« rtlriíK^i í ' " ^ . ^ 
K.".'.K t l opüna :yvftj&s*¿,«ié 
'servicio (jue cónielÉri''ibs'-¡ñ3Í-
vidúós' dél ' íésguardo solo I ró 
"Cdmándantés" áetón1 Vei¡)tfrisü-
bles de •cOrt'égi'rlás",1 'Üirf- íjüb 
nihgiinal' ó iri ' A'aióTÍó'i'd '^á "hió i 
'ser la^ÜliVccion1 gyricrtil',l^'iél 
'Gobei'kSi'lbít'i;iva',< píi'é,dbí,éí/<fo-
metérs'é etí' sUi fÉf'iitiofii'i:':!'),"í 
'• "Vtsia é l ^ r f c ' M ^ ^ i l e l « W l i 
tlecrfcto oVgánico tic la juiisdic-
clon de Hacienda, fecha 2,0 de 
Junio' de ; 1852, qué califica 
sólaménte como delitos direc-
l|09,!pécnlittfes de dicho decreto • 
el fconttrabando'y la delranda-
:cion,"y ';como delitos conexos 
los'abtisoá de lós émpleadoS'en 
el cumplimiento de las obliga-: 
dones' q'ue les impongan los' 
reglamentos é instrucciones: • 
| • •• Considerando: 
, :•. 'K0 •' Que estando especial y 
directatuente encomendado: 
los!dependientes del rcfgóardo; 
la custodia material de las sa-
les,.Voló; ellos- deben ser res-
ponsables de las sustraecTónes 
que se verifiquen! y. .mieh l rás 
no! se pruebe connivencia i eh; 
la delraiidaciori por parteIdeli 
Administrador de la'. Fjbricat: 
no' parece justo coniplicaj lp cn 
la responsobilidád; que acjueljos 
hayan'coolraiilo: > i ¡: >., 
UiS.0:íiQak novparíce- del exn 
pedienle dalo algiino.iSuCciente 
pa ra¿ i icusa r,:. aÍ;,'A dteri Hist ra d or 
de añlpat)il¡dad directa ni ipdif 
reeUi'Onifa..suslfacci.on de; s^l. 
Vérifiíáda, 'puesto: q qc.. el'/úijictv 
cárgq que - se , le hace ; consiste 
ehriio haber dá<lt> ponoci(nien-
to á la Superiocidad'jde.l estado 
de inseguridad en que se ha-
llaba el pozo, de la sal y parte 
dél edificio dé lá' í 'áUnca, ' ó m i -
Í ' . - V ü ' . " ^ [ ' i 'C'J , '* ; ' ' " i J •• ,- ' : ' T 
sion que, por censuráble que 
pueda ''sér¡ 'no^consiMú'j'é' t in 
vérdade'ro delito n i ' S¿' i'efléré' 'á 
las. bbfigabiones''deV' caVgo!:dél 
Ádminisfraddr, puesto' qne, kk-
gun' qaeáa^éx'püeííii', % ¿a&iá-
dia material de las sales edm-
tnl oh . svi-f-'-'-aí'l .»ft± '• f , pete independientemente' ai 
"•;.!) as') {¡'i i i- l::: i}- .!:-« PII^-,'.;',,: ) 
cuerpo del rcsgflardq,' ényos 
'¿'éjien'á fe'nfes ^ 'débeñ' ' r'eí'poii'dét 
(fe'ias 'déifraudáctbnef'tómíít!-
dás"'á consecuencia ííe ' s ü 'Itíík 
^,'e/aí^Tlb()'41ce!t^.eií'¿f:i<éí^^¡ 
" " tía 'áeccíoh'optü'i qüe" debe 
coiifirmarse la negaífvil:<í'éj "Gó-
BefhadÓV1 dó'SíhitólicVér..' •"• 
' " ' Y 'báWiéííddié digiiadci' S.'M. 
la' RJiná' '(<3.: D-,1 " rktófvé'r 
'dé conío'rihldad' coW'l'ó' táníiiíl1-
í sdó ' ' ^or^la^^eTRíridá'! Scciíidtf, 
Idé'itéii^óf'déh Ib coihuhifco'á 
"V. -'S;bpa'ra lia' ;¡ffieligbnc1a 'y 
efectos coniig'dieiít'BsíDte'' griáí-
<éé-l%. Si 'tíiúehftá* ¿nos^Ma-
í^id'^-g^íté1 totóltifibrg 'tfevii861'. 
£=PoSádá lHbfi,ét:á.=íSi-; - Ó b b w -
%iaAfil'«tí''Íi<í pfotthtii' 
tar idé*; ' '^ ' ' ' "" ' ' ieni ..) , , 
• - i r r • 
previo acuerdo «¿«m - l a JUDIO' aavirljenííq„(iue ,ep fa&P •Mn. K.MlP^ í w 1 Í?G.^  . 
InsUuccion [mblico—Negocioilo i '¿ 
- -. Dóscnndb la Reina (Q. ©. G:).v 
qne se lleven ¡á 'prontoi 'y ; ,debÍTi 
do: eíecl'o f.las. disposiciones.i.del-
Real decrelo: orgánico y reglan 
mentó!general dé Colegios^, del 
segunda enseñanza / se íba iSer r 
v.idb mandar que ¡desdp luego, 
se instale en esa próviincia^la, 
Junta inspectora , y .sé éropren-
dan los trabajos-convenientes, 
ya para:• e l establecimientov.yyai 
para la organización;del ;Golerl 
gio. . . ! . •• i . ' . ' , : ) , ' • u-.) r.l 
•'¡-Al propio tiempo S.!.M.,se.' 
ha. dignado dispbner qué , . .te*; 
niendo V. . . . presente lo presef 
nido respecto á la instilucioa 
de'Colegios en la Réalr. órilen) 
circular de 24 de AhrilHáníeíi 
rior'¿ ' interponga1 ;su autoridad 
j celo; para, allanar cualquier 
obstáculo que pudiera oponerr! 
Se^á la realización deb ían" j i l i l 
pensamiento/ -,:; 1 '• :.)ri'.ili!Hi 
•i''1 U e Rea í ^órden lo- digomí 
V..... .para sd inleligeijfaia. j y 
efeclós consiguientes. Dios.gtíar* 
de á1 Vi:™'' muchos' años) Madrid 
4 ; de' Enero de i 8 6 ^ .s^Veg» de 
Afmijo.s^S»-; GíotterBador 'de ila 
fro*liM&!ldfe¡íit,.!-'l''"-""í <"•'  « '•' 
• ¡.1 ; i : »iit> i t . e ' v j T - x i » -'¡i 
/ Para ; que, el decreto .orgá-
nico' y. , reglamento general 
de.* Colegios dei segunda pnstt-
ílanza. tengan la debida ,r¡fcu^ 
ciqn y cumplimiento, U . U e i y 
na (O. D- G.) se bia'.servLío , 
dictar las disposiciones sismen-
, e*v . . ¡ o , ¡i:¡1..i<,» .••;!. 
1 .a Los, Directores. de .los 
Colegios existenUs ese . dis-
t r i to universitario Tormularán 
mmcdiatamenle,las instruccio-
nes-, especiales; relativas _ al e s ü -
bíecimisnjó „ de, « i ; .c»rgp, que 
indica el art., Í '43 del citado 
rej^lanqenl^ ' • 
2.* Examinadas . que sean 
por la Junta inspectora, pro-
vincial ó local, con su infor-
me, y dando V.... su dictámen si 
l o cwyere conveniente, Us re-
mit i rá , V.,.. í esle Miñisíerio 
para que recaiga en , ellas la 
necesaria aprobación. t 
. , 3* Si no hutiiere Colegip 
en alguno de los- Institutos de 
ese j distrito, redactará V..i, y 
«levará, ,á esta,Superioridad el 
proyecto mas conveniente, y 
jinspecloraíi m •!«••; ' - i 
j -vji* siCÚidarfi Vx.; 'dentro de: 
sas1 fafeiiliadesjqué-sé íutfriplw-í 
lexaclamenle y-'S- lal!r(iaybr.iliro*[) 
jvSdad l*s.'*nt¿yioH¿s (üí[/osiéio-
ines'.'-'í' fin 'def' lo^ráV Iqlue'/i'aiH 
¡atof l^ se1 íel vctfi'so l p foiíj mo v'.nahs 
,raros 1oli<IaStiiat(M> ea ¡ q'uie; no! 
isfe ''hayBn;iitíf*g»fiiza()oñ Gotegios,' 
dd aluninbs ^internosf í y^ique' 
desdo .lueigo1 i ¿ ' iempreridan los-' 
proy.e<!tos"ct)ttv!eniehtes:iauwi,eti'. 
| aquéllos en:'ijú'e hay'a'iríecesitiád' 
dé'i véncéM itiayofís >;difi</ulta-'-
f'! li.'ii!"- M::.H'[) f(i(.iíoo'!' íf 
T -^Dé 'vRfealbó^én 'Ifeidlgo 
Vü.'.v^pa'fSTsu^rífélige'níia y.ifec-: 
tos JCOrrespámdientbsí ¡Dibs ghar-' 
de'á''.V;..í.i Attfthosé^Sot^ XMÍPJ 
dríd ^'de^'EneVo;! *1¿'<!I 8!!52s=' 
Vtga tíe' : Aríti¡i*>.J--Sri' - Réctor 
de la'tÍJniveriidaíd dL>.¡,';.n:.:-; !•• 
-j't v ; . i t i : j [ . •)!) 1 Í.! )TT-.'> h . s ' f 
He \M «ttolnaM de nacietufu. ' 
•idimif r.! ¿!.CTfn.!r..'.-> : I ; I O 
•d)WT'A:D'uRÍA,"n !lo!;:' 
UÉ"' •WÁ&EIÍ'D'A"i^ (JB •^í'cJC-1:'Iik, í k 
" '•1 : PÍWviííciA>"ijE' iÉdir. 'T" ' 
Insl.r.^ccipn d? .|a¡ ,d jrecci.on. .^é 
la Caja genc^a^ d^ IVpó(sitps de 
4,de Diciembre de; . ^861 , fun -
dada, en. el Real decreto de 29 
de;Setiembre^ de ; .1,852, reglar 
mentó de. 14 de Octubre del 
mismo año , Real ..deerpto de 
12 de lilayo '.de ,.l',&ÍH ,' Rpal 
orden .-de 17 de Octub.re de 
idem, Real decrefp de 23 . de 
Noviembre de ídem y .demás 
disposiciones ¡rigentes, se pres-
crilíe que. «las horas de oficina 
para el despacho del público 
serán cuatro cada día en los 
no feriados»; prescribicr.dase 
asimismo en el párrafo 2." de 
la pro.-ncion 2.a de la circu-
lar de la- espresada Dirección 
de 16 de Diciembre de 1861, 
que las Contadurías de Ha-
cienda pública remitan ñolas 
diarias de la situación de la 
Caja, escepluándosc tan solo los 
dias {estivos. En su vista, y á 
fin de que llegue & conoci-
miento del público que se i n -
teresa en las subastas, y de evi-
tar .enlorpecimienlos, y . parali-
xaciones. en el;, s,er.v.icio, esta 
Contaduría ha . acordado dar 
publicidad por. rpedio del Bo 
;d<#e.¡w„nv!£d*.j}«¥fisafi flPíWTn 
jci iWKiSlí .ufl^;;í í íefenlf} M'^ -J 
¡ ck^ i t l í /Depp f í i t q? , . I^ftp . j l t y (Jfi, 
ran.Iys.u^ ;¡ c h ü d n s i n o i d : ) \I,A I,¡ 
• • ^ • ' " . • ' f i / e Hhr&Mm? ••'J"<»^ >^  
l llitt5li*ldrf'ii«»-tóMfes,0Mi»8'y «a» 
ifadl- ' i ' ia ' i lfe es^! fcyifh'tiftiir'fW,'"^ 
pVr i t i ' . l N^'ñüítViité ' WtiMU stw «ef t l 
!o;Se(;i;Rl1ti.i'Héli iTí i jn i^ i^ jor 'U j f -n i l ' ! 
n o ' - d o i o é l i o uliaipá.cioriliir ilásiki-lm 
¡ ( i s s r ü i u i k . i j l e i é o a l e u H i i w i r i o ^ e o l i a l i 
^ i f ^ . i i h ^ A i i l4l*iJ<»()n|1r>l»l«!«Í«n 
d f f l l i i u islo^u j f t ¡ t f^ j f to ijiiiotjftij.liAT 
cer , los j i / i i l^vj i i l^sgft éfuififtmfflc^-
#!;s.».1??iíKf'l?JRaBÍ0?ffl;,!lMe.'ifff?!!l 
j j ' f iV-iffP 'f t 'S ?,l,jí^lí.P):'f1'i1ci?.!\l 
tu ron fpie li.m s i l lo gr. ' ibnilos, piip^ 
Ir . i n s c i l r r i i l i ) q . ' e . s o a i l l c l i a . o l n y n 
-MO-J , • M n i i i t ' . M u i ) h . m i y 
o so ran o n l o s , y. se r e m i t i r á ni 
t i .r /o' in .t.i'.iitio. 1 ÍM . n ( n „ í H ' . 
1,1 . m r o h a c t n n sur 
n . l 
n   . irio 
; IIJ /OT.J c. '.HCirtJ t'i . < n „ s n l i f > l 
a ,  apr á i  pr^inf. Sur P?. 
l(l'e':W¿lrcsianVsl'rC "hfXéri He 
. ¡ • • a l t l i l i 
f 
18C'2.=:ltaimunilo Alvarez. 
-o;s {•atiiuif".».!-.! ni n'.i 
• ÁkaldíiíimslflicióMpde'VanHm' 
''•'!' TeriKi'liy.lü¿;l |06",íii¿Hí:jo»,,"diít 
¡ifnill!ÍÍ-á.iiíefiíb';'ildTTH'Muftíif | » W 
cial'(/8"éSleí:hl1initíilpí6'!q'írá W ' l í 
basp ha i i i i^ ¡¡kftlítitiftííUlohWla 
cnnmbucion.lofrittiHsl (iti>ti ai nfitt 
prótómo de 1802, se hilla.laqtial 
Je^pEaijiDestolen^eJ; local ilé'Jeste 
Aysiiiii¡tBÍwj?o,i|)'ic., tíMmmiih 
diez, ,<Ujbs,,4¡!coi|lar.,i]g>fls |» p j ^ l i j 
cae¡lo/)1f(ije,,e^ti,.ajiuni;i¡)1,Á fifí.v'!? 
oir i i j jysflu^ estén. ag|^vjai)ff.|eq 
la ¡nleligenqi.a. que. pasinlp. di.'Jio 
Uririiuo, no sa oirá rec'ninacioa 
alguna. Candín Hicieralire 12 de 
1SÜl.=[).um¡n¡'b Fernandez. ' 
í l o r e z . . . . . 
: l iiliammti-.iioM . ' io.i uv . 1,! i « q 
. « t o f h ' f e i r f i M ! a e i t i t u l i i n i . 
lraW«¡lBr%i.«*í<Üií| iV^ al1soniB>,ni''' 
^ífl'miWiWiip.afl'HMSliCMparMí!:. 
di' L'üoa.lo rarunn, cnlicío v l a n a r . 
f f l í^ ia^e15 i % "él. •j¡tevííf¿n:¿1i .f" 
llalijiUaía !ísH¿wn)><plsírtitt><ippjtíP 
h iccr rntresa de filos n s u ^ f ^ ^ . 
ír.js jlupfi'.s, i.leL.'ilirii.ad/'S ipii s f ' an . 
WpArIunn!ii¿'¿ GilmrOM511 ERÍOrO'> 
8 do l«02.^jtíria|1.»,jf,aefijiflj,n5,I 
I119W oU ,ii(iiji!eá(«Gl>:i:<l3i í d . i b i ) 
-r.tf.rf'.6l'i1iaí.1'6)Í»bvp«l?Bo'(fait^¡ 
á t l e . J " ^ ^ ^ ^ iPBfftdaaJainutf' 
n^j, finirá ,' ' 
*b 08dn»í)y'i!»ií 'esiaoSflIoí&íbij'ií 
huerta y do uno, titirrokcn tciniiiM 
« w i i M w m s 1 te WiPpffiaüiW'att 
S. K. uíi'. s b o j v o l i ¿ 
1.a iliuacion dttl átiitrita será 
d.'s.'e 1." de 'Sntfóií i im ilu 180'í 
hasio iiMial ili.i do I .Sf l - y n n te 
admitirá p, siuf¿"qné'"i^B)!ijiJ r i el 
lipn.'rfaí.uiiad'itliBga y B i i i l u o í e m i l A ; ! 
de triga arualeft—libres 'de c o n t i í -
t n i ' ion, aceplámluse |as deinái con< 
d t e i o i i M conibbiílas b n él pliv|¡o 
gMe^tar.?, JetmaniliftiípiKns)* ' l¡-
c i ñ a . Deuiivente.lS .de Diciomliu 
3e ' m t ' ^ ' W i S o S ñ , " fWáíf-
gtlÜTÍí'l 
Alcaldía' con siU udariál1 i í e ' 'A'r-
' gdnza. 
. - . . . ¡ IM.I 'J 
Estando terminado el re-
9I1 Rel pu^lilo.^e tas CtotjteFtayqn 
ilir.scci'iii,á o! Burii» ó.Ca'zaililla. ta 
estravin nube tres días una yagua 
do!»lziida''llélC,''éuarias'J' fncilia pí). 
Hp | n¡.ii 3. q, in.en oc,. pftl o.. r,.¡jo, i)s t u so 
ct\n piulas liliiní'.as en.el luipo. ci.lt 
fl^t'y'pX'có'poÍMjida'jiKip íjslaV'c'o'r-
tada en l a ! ; i i t i t a r i« r i« l in -Mi l l l 
4o,¡lfi3J;cui(f_i;q[e8lfBm¡li)ail^s.¡en un 
pie lleva.una herradura nueva, da 
gilaí W 6 ' ál T ' a f l í í i ' ^ t ó ' í í 3 W-
liúse B í tü in i t rad i i . ó sepa-an ¡laradf 
j;o.,da,ri\ i^a.in.n.p,. l'eflru^A^lpnip 
Álon'ao vupioq do. M^n^jlla de l^s 
1l!tttó<?lcr'ijn4'»b«nár&' fói psids'J 
.¡jl-atiliiiarái;' •:• :;;i¡ 
D E o L ' A S . l í ' A M I i L i A S j . 
Novísimo Manual :.páctie6, de 
partimiento d,e. U ( C Ó n l r i b ; j c i o ; i ¡ ,:;Lecoaow.a .domestica y 
de inmuebles .dejeste A j ú n l a - i de;higiene.,, para ^urnen^ar eí 
miento qne h a d e regir en los; bien., conservar la s a ludy , r . í p -
4 trimestres del presente año; ' S ™ u n a larga y'íiicliosa v i d a , 
se hace público y noiorio á lo- 1 0 C U V A C D I C I O N ' R E V L S ! , D A C O R ; 
dos los contribuyentes e n él 
anotados, con objjto tic que en 
el término de diez dias conta-
dos desde su anuncio en el Bp-
letin oficial, espong.m de agra-
.vio si-lo notaren con relerenr 
cia á la figuración de sus cuo-
tas; pues para este efecto esta 
regida y moy aumentada con 
la llave de la vida, consejos ad-
mirables para hacer fortuna, y 
otros curiosidades amenas y de 
gran utilidad. 
Sé halla de. venia en ésta 
ciudad en la librería de la Via-
da é hijos de Miñón , á 12 rs. 
cada ejemplar. 
íctin oficia^ de j a : provincia á j rá de manifiesto en la. i5ecre[a- I laírreata dé i» vVuáa"« tiijsj'dc íUAwi., 
